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Saint-Marcel – Les Courates
Sauvetage urgent (1990)
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1 Une intervention d’urgence préalable à la construction d’un pavillon a été réalisée en
deux jours seulement sur le site des Courates, à environ 450 m au nord de l’oppidum des
Mersans,  dans  un  secteur  où  la  prospection  avait  mis  en  évidence  d’importantes
concentrations  de  matériel  archéologique.  Sur  une  surface  de  180 m2,  trois  phases
d’occupation ont été identifiées, principalement par l’observation, sur une hauteur de
1,50 m, des coupes périphériques. Le premier état, surtout perceptible dans la moitié
sud du terrain,  consiste en une couche sableuse contenant des charbons de bois  et
quelques scories : il s’agit davantage d’un étalement de matériel que des traces d’une
activité métallurgique sur place. Toutefois, ce dépôt atteste une occupation précoce du
site ou de ses abords, à la fin du Ier s. av. J.-C ou au début de notre ère. 
2 Le deuxième état correspond au premier habitat construit sur place, qui associe des
murs en matériaux périssables à des sols en mortier sur hérisson de pierres. Un espace
a livré des scories et une forte quantité de cendres, témoignages probable d’une activité
métallurgique. Enfin, le troisième état se matérialise par la construction d’un mur aux
fondations  en  pierres  sèches,  qui  sépare  l’espace  extérieur  au sud  des  espaces
intérieurs, au nord. Les traces de quatre pièces en sous-sol, présentant divers modes de
construction, ont été repérées, mais les conditions de l’intervention n’ont pas permis
de  déterminer  leur  relation stratigraphique  et  leur  fonction.  La  construction  d’une
maison dans la parcelle voisine, au sud, avait permis d’observer dans les années 70, des
fondations en grand appareil, des fragments de colonnes, un chapiteau et un buste de
dieu  accroupi,  indices  d’une  construction  publique,  probablement  de  fonction
religieuse. 
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